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Siegfried Geißler wurde 1929 in Dresden geboren. Von 1943 bis 1946 studierte er an der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber 
Dresden Horn und Klavier. Als Solo-Hornist wirkt er am Stadttheater Cottbus, im Sinfonieorchester Speyer, ab 1951 im Kreiskulturorchester 
Sonneberg. Parallel übernahm er diverse Engagements als Dirigent. Nach Stationen an der Erzgebirgsphilharmonie Aue und am 
Thüringischen Kreiskulturorchester Mülhausen war er von 1985 bis 1962 Dirigent der Dresdner Philharmonie unter Heinz Bongartz. Bis 
1965 war er Dirigent des Staatlichen Sinfonieorchesters Thüringen Gotha, danach bis 1980 Chefdirigent des Staatlichen Sinfonieorchesters 
Suhl (1978 erfolgte die Umbenennung in „Thüringen Philharmonie Suhl“). Nach seinem Ausscheiden als Chefdirigent, das – wie aus 
Geißlers Stasi-Unterlagen hervorgeht – politische Hintergründe hatte, war er als freischaffender Komponist und Dirigent tätig. Erste 
Jugendkompositionen waren bereits Anfang der 1940er Jahre entstanden. Der überwiegende Teil seines kompositorischen Schaffens 
stammt jedoch aus den 1970er und 1980er Jahren. Zahlreiche Kompositionen brachte Geißler u.a. mit der Thüringen Philharmonie Suhl als 
Dirigent selbst zur Uraufführung. Nach 1988 stellte Geißler das Komponieren ein und entfaltete eine rege politische Aktivität. Nach seinem 
Austritt aus der SED, der er seit 1958 angehört hatte, wurde Geißler, der selbst von der Staatssicherheit überwacht worden war, Mitglied 
des Volkskammer-Ausschusses zur Auflösung des MfS/AfNS sowie Bezirks-Beauftragter für die Auflösung des MfS/AfNS unter Vorsitz von 
Joachim Gauck. Geißler war Mitbegründer des Bürgerkomitees Suhl, Begründer des Bürgerkomitees des Landes Thüringens, Mitbegründer 
des Neuen Forums Suhl und Südthüringens sowie berufener Bürger des Runden Tisches der Stadt. 1990 wurde er als Abgeordneter des 
Neuen Forums in den ersten Thüringer Landtag gewählt. Von 1992 bis 1994 saß er als fraktionsloser Abgeordneter im Parlament. Bis 1994 





Nachlassbildner: Siegfried Geißler 
Erwerbung: Schenkung von Rosemarie Geißler (Witwe des Nachlassers), 01.09.2017 
Inventarnummer: 2018 0 008201 
Signaturen: Mus.15265-ZZ-501 bis Mus.15265-ZZ-569; Fon-SCD-C 30470 bis Fon-SCD-C 30480, Vid-VPD-C 5555 
Inhalt: Eigenkompositionen und Bearbeitungen im Umfang von 74 Katalognummern (größtenteils autographe Manuskripte, vereinzelt 









Nr. Signatur Titel (Jahr) Besetzung Material Bemerkungen  
1 Mus.15265-ZZ-501 Sinfonische Musik (1. Sinfonie) 
1. In ruhigem Zeitmaß 
2. Andante 
3. [Scherzo-Allegro] 
4. [Allegro molto] 
Orch Part. Fragm. (Autogr.), 
[136] S. 
Datierung 1. Satz: 19.12.1950 
Datierung 2. Satz: 08.04.1951 
Sätze 3 und 4 (Fertigstellung 1952) liegen nicht vor 
Nicht zur Aufführung freigegeben 
2 Mus.15265-ZZ-502 2. Sinfonie 
1. Andante moderato 
2. Sehr breit und ruhig 
3. Scherzo 
Orch Part. (Autogr.), 68 S. Datierung: 25.12.1952 
Nicht zur Aufführung freigegeben 
3 Mus.15265-ZZ-503 3. Sinfonie auf D und E (Nadir) 
1. Andante moderato 
2. Scherzo-Allegro 
3. Allegro molto 
Orch Part. (Autogr.), [123] S. Datierung: [1962] 
UA: Ilmenau, 17.10.1967 
4 Mus.15265-ZZ-504 4. Sinfonie  
1. Allegro moderato 
2. Scherzo – Allegretto 
3. Adagio 
4. Allegro con fuoco 
Orch Part. (Autogr.), [168] S. Datierung: Suhl, 30.07.1970 
7 S. unbeschrieben 
UA: Suhl, 19.10.1971 
5 Mus.15265-ZZ-505 5. Sinfonie in einem Satz 
sehr langsam – sehr bewegt 
Orch Part. (Kopie des 
Autogr.), 72 S. 
Datierung: Suhl, 05.03.1978 
Widmung: „dem SSO-Suhl gewidmet zum 25jährigen 
Bestehen“ 
UA: 07.06.1978 
6 Mus.15265-ZZ-506 6. Sinfonie (Farb-Klang-Realismen) 
1. Meditation I 
2. Meditation II 
3. Nocturno 
4. Dithyrambus 
Orch Part. (Autogr.), 87 S. Datierung: Suhl, 06.01.1981 
Widmung: „dem Maler Kurt-W. Streubel gewidmet“ 
UA: Suhl, 30.09.1981 
 
7 Mus.15265-ZZ-507 7. Sinfonie  
1. Mäßig bewegt 
2. Scherzo – Allegro molto 
3. Adagio 
Orch Part. (Autogr.), 99 S. Datierung: Suhl, 21.02.1984 
Widmung: „gewidmet dem ‚Max-Reger-Orchester' 





8 Mus.15265-ZZ-508 8. Sinfonie  




Part. (Kopie des 
Autogr.), 107 S.  
Datierung: Suhl, 13.01.1986  
2. Satz mit Bariton (Text: Arthur Rimbaud) 
UA: Halle, 11.04.1988 
9 Mus.15265-ZZ-509 8. Sinfonie  






Datierung: Suhl, 13.01.1986 / Br., 13.03.1988 
2. Satz mit Bariton (Text: Arthur Rimbaud) 
Beilage: Werkkommentar, Textbeilage, Xerokopien, 
2 Bl. 
10 Mus.15265-ZZ-510 9. Sinfonie (unvollendet) 
1. Sehr ruhig 
Orch Part. (Autogr.), 16 S. Datierung: 24.12.1988 begonnen 
Unvollendetes Werk (52 Takte) 
Thema : eS-E-D/eS-eS/eS-A 
11 Mus.15265-ZZ-511 Sinfonisches Fragment für großes 
Orchester 
Allegro con fuoco - Adagio 
Orch Part. (Autogr.), 47 S. Datierung: Suhl, 13.12.1987 
Widmung: „Der Suhler Philharmonie zum 10 
jährigen Bestehen gewidmet | Sigfried Geißler | Suhl 
26.6.88“ 
12 Mus.15265-ZZ-512 Sinfonisches Poem 
(für Jugendweihfeiern) 
Orch Part. (Autogr.), [20] S. Datierung: Suhl, 19.03.1974 
2 S. unbeschrieben 
13 Mus.15265-ZZ-513 Simple Divertimento für Kammer-
orchester (für Laienmusiker) 
1. Andante – Allegro (Impression) 
2. Anathema (Allegretto) 
3. Adagio – Notturno 
4. Alla marcia grotesque 
Orch Part. (Autogr.), [72] S. Datierung: August 1975 
10 S. unbeschrieben 
Auftragswerk (mit Festlegung der Besetzung) des 
Kammerorchesters der TH Ilmenau 
14 Mus.15265-ZZ-514 Tripelkonzert für Flöte (Altflöte), Oboe 
(Englischhorn), Klavier und 
Streichorchester 
1. Allegro marcato 
2. Adagio 
3. Allegro Scherzando 
Fl, Ob, Pf, Orch Part. (Autogr.). 104 S. Datierung: Suhl, 23.01.1985 
15 Mus.15265-ZZ-515 Concerto barocco für 3 Trompeten 
(oder 3 Flöten) und Kammerorchester 
1. Allegro pomposo 
2. Arioso (Andantino) 
3. Menuetto naive 
4. Allegro barbaro 
3 Trp (oder 3 Fl), 
Orch 
Part. (Autogr.), 43 S. Datierung: Suhl, 26.02.1982 
UA: [Ilmenau, 22.11.1983] 
16 Mus.15265-ZZ-516 Doppelkonzert in einem Satz 
Con moto – Allegro – quasi Adagio 
Vlc, Mezzo-S (A), 
Orch 
Part. (Autogr.), [70] S. Datierung: Suhl, 14.11.1973 
3 S. unbeschrieben 
Gesangstimme ohne Textunterlegung  




17 Mus.15265-ZZ-517 Studie I für Violine und großes 
Orchester (1. Violinkonzert)  
Leidenschaftlich bewegt, sehr 
ausdrucksvoll – Allegro  
Vl, Orch Part. Autogr.), 60 S. Datierung. Suhl, 05.03.1977 
Widmung: „Der Geigerin Nora  
Grumlikova gewidmet“ 
18 Mus.15265-ZZ-518 Violinkonzert in einem Satz mit Kadenz 
(2. Violinkonzert) 
Andante (bewegt) – Scherzando – 
Adagio  
Vl, Orch Part. (Autogr.), 79 S. Datierung: Suhl, 05.11.1981 
Widmung: „dem Geiger Manfred Scherzer 
gewidmet“ 
Beilage: Begleittext des Komponisten, Typoskript, 1 
Bl.  





Vl, Orch Part. (Autogr.), 74 S. Datierung: Suhl, 09.09.1980 
UA: Meiningen, 03.05.1981  
Originalfassung: Duo für Violine und Klavier 
20 Mus.15265-ZZ-520 Konzert für Klavier und Orchester 
(unvollendet) 
Pf, Orch Part. (Autogr.), [60] S. Undatiert 
Unvollendetes Werk (84 Takte) 
33 S. unbeschrieben 
21 Mus.15265-ZZ-521 Paganini- Variationen (24. Caprice): Trp in C, Orch Part. (Autogr.), 65 S. Datierung: Suhl, 29.02.1980 
Auftragswerk des Rats des Bezirkes Suhl 
22 Mus.15265-ZZ-522 Paganini- Variationen (24. Caprice)  Trp in C, Orch Kl.-A. (Autogr.), 21 S. Datierung: Suhl, 29.02.1980 
Auftragswerk des Rats des Bezirkes Suhl 
23 Mus.15265-ZZ-523 Konzert für Horn und Orchester 
1. Allegro 
2. Adagio 
3. Allegro m. Cadenz und Epilog 
Hr, Orch Part. (Autogr.), 98 S. Datierung: Suhl, 07.09.1984 
24 Mus.15265-ZZ-524 Marsch der tausend Traktoren  BlasOrch Direktionsstimme 
(Kopie des Autogr.), 
7 S.  
Datierung: Suhl, 05.02.1987 
Auftragswerk des Bezirksvorstandes der VdgB 
anlässlich des 40. Jahrestages der Deutsch-
Sowjetischen Freundschaft 
25 Mus.15265-ZZ-524a Marsch der tausend Traktoren BlasOrch 28 Stimmen (Kopie 
des Autogr.), 28 Bl. 
Piccolo-Fl, Klar in Es, Klar in B (3), A-Sax in Es, T-Sax 
in B (3), Flüglelhorn in B (2), Tr in B (3), Hr in Es (2), 
Hr in B (3), T-Hr in B (2), Pos (3), Bar, Tb, Becken und 
gr. Trommel, kl Trommel 
26 Mus.15265-ZZ-525 Kammermusik für 11 Instrumente. 
Mutation – Permutation 
Fl, Engl. Horn (Ob), 
Klar, Fag, Hr, 
Schlagz, Vl (2), Vla, 
Vlc, Kb 
Part. (Autogr.), 73 S. Datierung: 15.09.1987 




27 Mus.15265-ZZ-526 5 Miniaturen für Bläserquintett: Auf den 






Fl, Ob, Klar, Hr, Fag 5 Stimmen (Autogr.), 
[64] S. 
Datierung: 30.09.1973 
28 Mus.15265-ZZ-527 Sonata da camera per quattro corni in 
Fa 
1. Andante 
2. Allegretto scherzando 
3. Adagio 
4. Presto 
4 Hr (F) Part. (Kopie des 
Autogr.), 12 S. 
Datierung: Suhl, 27.02.1081 
Originalhandschrift: Stadtbücherei Suhl 
29 Mus.15265-ZZ-527a Sonata da camera per quattro corni in 
Fa 
4 Hr (F) 4 Stimmen (Kopie des 
Autogr.), 8, 8, 7, 7, S. 
Originalhandschrift: Stadtbücherei Suhl 
30 Mus.15265-ZZ-528 Quartettino in C (für junge Musikanten) 
1. Allegro di molto con brio 
2. Andante  
3. Allegretto 
4. Allegro risoluto 
Vl 1, 2, Vla, Vlc  Part. (Kopie des 
Autogr.), 19 S. 
Datierung: 25.07.1972 
Bemerkung auf Titelblatt: „auch für Streichorchester 
mit Contra-Baß möglich“ 




Vl 1, 2, Vla, Vlc Part. (Autogr.), [22] S. Datierung: 09.12.1971 
4 S. unbeschrieben  
UA: Prag, 06.04.1972 
32 Mus.15265-ZZ-530 Terzogramm für Streicher (aus: 
Jugendliteratur) 
Vl (2), Vla, Vlc  Part. (Autogr.), [12] S. Datierung: Suhl, 08.05.1981 
3 Seiten unbeschrieben  
Besetzungsstärke beliebig 
[Noch nicht uraufgeführt] 
33 Mus.15265-ZZ-531 Trio im strengen Stil für Trompete, 
Posaune und Klavier 
1. Allegro marcato tre [sic!] 
ritmico 
2. Thema mit Variationen – 
Andante 
3. Kadenz – meditativ – 
Adagio/Allegro 
Trp, Pos, Pf 2 Stimmen (Dr. mit 
autogr. Eintragungen), 
15, 15 S. 
Stimmen: Tr und Pos, Pf  
[Komponiert: Suhl, 1987] 




34 Mus.15265-ZZ-532 3 kleine Stücke  
1. Belebt 
2. Ruhig 
3. Sehr schnell 
Pf 1 Stimme (Kopie des 
Autogr.), 10 S. 
Datierung: 13.01.1974 
Widmung: „f[ür] Gorm“ 
Originalhandschrift bei Hochwasserkatastrophe 
vernichtet 
  Studie I für Violine und Orchester Vl, Orch  siehe: Mus.15265-ZZ-517 
35 Mus.15265-ZZ-533 Studie II für Violoncello, in: Reihe 
Vortragsliteratur: Violoncello I  
1. Frei im Vortrag 
2. So schnell als möglich 
Vlc Druck-Ex. (Berlin: Verl. 
Neue Musik Berlin, 
1978), 20 S. 
Widmung des Herausgebers [Hans]-Jo[achim] 
Scheitzbach: „In der Hoffnung, noch weitere gute 
Kompositionen von Dir, lieber Siegfried[,] zu 
erhalten – danke ich dir für die gute 
Zusammenarbeit. In Herzlichkeit Dein Jo!“ 
UA: Suhl, 25.01.1982 
36 Mus.15265-ZZ-534 Studie III für Streichorchester mit 
kontemplativem Fugato 
StrOrch Part. 
(Kopie des Autogr.), 
[35] Bl. 
Datierung: Suhl, 06.08.1979 
Besetzung mindestens 10/8/6/6/4  
UA: Suhl, 15.09.1979 




Fl, Ob Part. 
(Autogr.), 8 S. 
Datierung: Suhl, 27.01.1982 / 2. Fassung: Juni 1985 
UA: [Suhl, 05.06.1983] 
38 Mus.15265-ZZ-536 Studie V für Tuba-Solo 
marcato – sehr ruhig – espressivo  
Tb 1 Stimme (Autogr.), 
[4] S. 
Datierung: Suhl, 28.02.1982 
1 S. unbeschrieben 
Beilage: Studie V für Tuba, in: Reihe 
Vortragsliteratur: Tuba I, Druck-Ex. (Berlin: Verl. 
Neue Musik Berlin, 1989), 22 S. 
39 Mus.15265-ZZ-537 Studie VI für Horn-Solo 
Allegro vivace (scherzando) – 
Allegro  






40 Mus.15265-ZZ-538 Sinfonisches Oratorium „Der Mensch“ 
(Text: Eduardo Miezelaitis, Komposition: 









7. Frauen: Vier Bilder 
8. Quellen 
9. Ikarus 
S, B, Sprecher, 
Chor, Orch 
Part. (Abschr.), 177 S. Das Orchestervorspiele und die Teile 1-4 und 9 
wurden von Hans-Jürgen Thiers komponiert, die 
Teile 5-8 stammen von Siegfried Geißler 
 
Datierung: 1968/1969 (Versch. Teile einzeln datiert) 
Partiturabschrift von H. J. Thiers 
Beilagen: 1) Gedichtzyklus „Der Mensch“ von Eduard 
Miezelakis, nachgedichtet von H. Czechowski, 
Typoskript 22 Bl.; 2) „Die Worte vom Menschen“, 
Manuskript, 3 Bl.; 3) Konzeptionellen Überlegungen 
zu „Der Mensch“, Manuskript, 5 Bl.; 4) Titelgrafik 
„Der Mensch“ von Kurt W. Streubel, Reproduktion, 1 
Bl. + erklärender Beitext; 5) Gedruckte 
Einladungskarte; 6) Gedrucktes Programmheft, 24 S. 
41 Mus.15265-ZZ-539 Sinfonisches Oratorium „Der Mensch“, 
Teile 5-8 (Text: Eduardo Miezelaitis, 
Komposition: Siegfried Geißler) 
5. Blut 
6. Stimme 
7. Frauen: Vier Bilder 
8. Quellen 
S, B, Sprecher, 
Chor, Orch 
4 Part. (Autogr.), [21], 
42, [23], [8] S. 
Das Orchestervorspiele und die Teile 1-4 und 9 
wurden von Hans-Jürgen Thiers komponiert, die 
Teile 5-8 stammen von Siegfried Geißler 
 
Datierung der Teile 5-8: [s.d.], 10.08.1968, 
05.12.1968, 06.01.1969 
42 Mus.15265-ZZ-540 Der heimliche Aufmarsch (Text: Erich 
Weinert) 
gemCh, Orch Part. 
(Autogr.), [20] S. 
Datierung: 04.01.1966 
3 S. unbeschrieben 
43 Mus.15265-ZZ-541 Der heimliche Aufmarsch (Text: Erich 
Weinert) 
gemCh, Orch Particell (Autogr.), 
[8] S.  
Datierung: 04.01.1966 / zum 07.11.1967 (UA-
Datum) 
Bemerkung: „Skizze!“ 
2 S. unbeschrieben 
44 Mus.15265-ZZ-542 7 Liebeslieder für Sopran und großes 
Orchester (Texte: James Joyce, 
Übersetzung: Hans Wollschläger) 
1. Ich wollte… 
2. Schweigend sitzt sie… 
3. Leichten Schritts… 
4. Sanfte Frau… 
5. Den ganzen Tag… 
6. Die Liebe uns… 
7. Mein Herz… 
S, Orch Part. (Autogr.), [94] S. Datierung: 31.03.1985 
5 Seiten unbeschrieben 
Vgl. Fassung für Sopran und Klavier  




45 Mus.5265-ZZ-543 7 Liebeslieder für Sopran und großes 
Orchester (Texte: James Joyce, 
Übersetzung: Hans Wollschläger) 
S, Orch (Pf) Kl.-A. (Abschr.), 27 S. Partiturabschrift von H. J. Thiers 
Vgl. Fassung für Sopran und Klavier  
Beilage: Kopie 
46 Mus.15265-ZZ-544 Chorkantate „Von Anbeginn zu 
Anbeginn“  
(Text: Walter Werner) 
gemCh Part. (Kopie des 
Autogr.), 24 Bl. 
Undatiert 
UA: [1985] 
47 Mus.15265-ZZ-545 Chorkantate „Von Anbeginn zu 
Anbeginn“  
(Text: Walter Werner) 
gemCh Kl.-A. (Autogr.), 13 S. Undatiert 
UA: [1985] 
48 Mus.15265-ZZ-546 Furcht und Elend des Dritten Reiches: 
Collagen aus Szenen, Texten, Liedern 
und Songs für Synthesizer, Singstimme 




(Autogr.), [40] S. 
Datierung: Suhl, 18.11.1983 
16 S. unbeschrieben  
UA: [21.08.1984] 
49 Mus.15265-ZZ-547 7 Liebeslieder für Sopran und Klavier 
(Texte: James Joyce, Übersetzung: Hans 
Wollschläger) 
1. Ich wollte… 
2. Schweigend sitzt sie… 
3. Leichten Schritts… 
4. Sanfte Frau… 
5. Den ganzen Tag… 
6. Die Liebe uns… 
7. Mein Herz… 
S, Pf Part. (Autogr.), 27 S. Datierung: Suhl, 20.12.1984 
UA: [19.11.1985, Ilmenau] 
Vgl. Fassung für Sopran und Orchester  
Beilage: Gedruckte Textbeilage (Faltblatt) 
50 Mus.15265-ZZ-548 8 mehr – oder weniger politische Songs 
aus „Antioper“ (Text: Kurt W. Streubel) 
1. schweigsames ur 
2. kosmogene vorfeier 
3. das schöne museum 
4. reaktion des abends 
5. Hitler war kein nazi 
6. gebet ohne absicht 
7. sarkophag 
8. aderlaß 
Sprecher, Pf Part. (Autogr.), [24] S. Datierung: 10.04.1971 
7 S. unbeschrieben 






51 Mus.15265-ZZ-559 Kampf im Osten  Pf Pf-Stimme (Autogr.), 
[8] S. 
„1. Jugendkomposition“ 
Datierung: Dresden, 08.12.1942 
Einschätzung des Komponisten: „Komposition 
schauderhaft“ 
52 Mus.15265-ZZ-560 5 Klavierstücke  
1. * * * 
2. Teufelsritt 
3. Die Klage 
4. Die Schmerzen 
5. Wahnsinn 
Pf Pf-Stimme (Autogr.), 
[16] S. 
„2. Jugendkomposition“ 
Datierung: 12.08.1943, 16.11.1943, 14.08.1945, 
15.08.1945, 17.08.1945 
53 Mus.15265-ZZ-561 Die Träume (Text: Wolf-Dieter Jost) 
Sehnsucht (Text: J. W. Goethe) 
V, Pf Pf-Stimme (Autogr.), 
[4] S. 
„3. Jugendkomposition“ 
Datierung: Dresden, 30.12.1944, 02.01.1945 




Widmung: „Meiner lieben Charlotte gewidmet“ 
1 S. unbeschrieben 




Frühe Werke (entstanden 1949-1950 in Speyer) 
56 Mus.15265-ZZ-564 Nur wer die Leier schon hob (Text: R. M. 
Rilke) 
S, Pf Part. 
(Autogr.), [2] S. 
Datierung: Speyer, 27.02.1949 
 
57 Mus.15265-ZZ-565 Nur wer die Leier schon hob (Text: R. M. 
Rilke) 
S, Pf Part. 
(Autogr.), [4] S. 
Undatiert 
 
58 Mus.15265-ZZ-565a Nur wer die Leier schon hob (Text: R. M. 
Rilke) 
S, Pf S-Stimme 
(Autogr.), [2] S. 
Undatiert 
 
59 Mus.152265-ZZ-566 Suite für Sopran, Horn und Orchester S, Hr, Orch Kl.-Ausz. (Autogr.), 
[10] S. 
Undatiert 
60 Mus.15265-ZZ-566a Suite für Sopran, Horn und Orchester S, Hr, Orch 21 Stimmen (Autogr.), 
[44] S. 
Undatiert 
Stimmen: S, Hr (solo), Vl 1 (3x), Vl II (3x),Vla (2x), Vlc 
(2x), Cb (2x), Fl I und II, Ob I und II, Klar I und II, Fag I 
und II, Waldhorn I und II, Waldhorn III, Pauken und 
Triangel  
61 Mus.15265-ZZ-567 Trio für Bratsche, Horn und Klavier Vla, Hr, Pf (Orch?) Part. 
(Autogr.), [26] S. 
Alternativer Titel auf Mappe: Trio für Horn, Bratsche 





62 Mus.15265-ZZ-567a Trio für Bratsche, Horn und Klavier Vla, Hr, Pf (Orch?) 2 Stimmen 
(Autogr.), 2 Bl. 
Stimmen: Vla, Hr 
 
63 Mus.15265-ZZ-568 1. Streichquartett (1. Fassung) 
1. Andante – Allegro 
2. Adagio 
3. Allegro con fuoco 
Vl (2), Vla, Vlc 4 Stimmen (Autogr.), 
[24] S. 
Bemerkung auf Mappe: „Komponiert: 09.05.1950 (1. 
Fassung)“ 
6 S. unbeschrieben 
64 Mus.15265-ZZ-569 1. Streichquartett (2. Fassung) 
1. Andante – Allegro 
2. Adagio 
3. Scherzo – allegro vivace 
4. Allegro vivace 
Vl (2), Vla, Vlc Part. 
(Autogr.), [24] S. 





Nr. Signatur: Titel (Jahr) Besetzung Material Bemerkungen  
1 Mus.15265-ZZ-549 Dem Jahr 2000 unsre Kraft (Text: Hans 
Stolte, Musik: Siegfried Stolte) 
 
arr. f. gemCh, 2 Fl, 
2 Ob, 2 Klar, 1 Fg, 2 
Hr, 2 Trp, 1 Pos, Kl. 
Trommel, StrOrch 
Part. (Autogr.), [4] S. Datierung: 22.03.73 
2 Mus.15265-ZZ-550 „Das Leben ruft“ (Text: Max Zimmering, 
Musik: G. Stahlbaum) 
 
arr. f. gemCh, 2 
Trp, 2 Pos, StrOrch 
Part. (Autogr.), [4] S. Datierung: 22.03.73 
1 S. unbeschrieben 
3 Mus.15265-ZZ-551 5 bulgarische Lieder  
1. Mlad Delia (G. Spassow) 
2. Grozdano mome (P. 
Chadschiew) 
3. Ja rastrjaj (D. Christow) 
4. De woitsche (D. Christow) 
5. Pusto astalo Gawrowo (A. 
Dimitrow) 
arr. f. S, T, Orch Part. (Autogr.), [48] S. Datierung: Suhl, 29.09.1972 




4 Mus.15265-ZZ-552 7 Lieder v. Hugo Wolf  
1. Über Nacht (Sturm) 
2. Verborgenheit (Mörike) 
3. Das verlassene Mädchen 
(Mörike) 
4. Er ist’s (Mörike) 
5. Mignon (Goethe) 
6. Der Musikus (ital. Liederbuch) 
7. Ich hab in Penna (ital. 
Liederbuch) 
arr f. S, Orch Part. (Autogr.), 26 S. Datierung: 1963 
UA: [Gotha, 01.02.1963] 
5 Mus.15265-ZZ-553 7 Lieder v. Hugo Wolf  arr. f. S, Orch Part. (Autogr.), [32] S. Datierung: 05.05.1971 („Copie“) 
9 S. unbeschrieben  
UA: [Gotha, 01.02.1963] 
6 Mus.15265-ZZ-554 5 Lieder v. Peter-I. Tschaikowski  
1. Wieder wir früher allein 
(Rathaus) 
2. Ich grüße Euch Wälder (Tolstoi) 
3. So bald vergessen (Apukhtin) 
4. Serenade des Don Juan 
(Tolstoi) 
5. Ob es tagt (Apukhtin) 
arr. f. T, Orch Part. (Autogr.), 76 S. Datierung: Suhl, 29.10.1979 
9 S. unbeschrieben  
UA: Hildburghausen, 18.12.1979 
7 Mus.15265-ZZ-555 6 japanische Lieder (Arrangement, 
Nachkomposition und Nachdichtung: 
Siegfried Geißler, Übersetzung aus dem 
japanischen Original: Wolfgang Holler) 
1. Lied eines Kindermädchens 
(Der Regenpfeifer) 
2. Neunundneunzig Meilen Strand 
3. Wiegenlied aus Jtzuki 
4. Libellen 
5. Der Junge und das Mädchen 
6. Das Käuzchen 
arr. für B, Orch Part. (Autogr.), 53 S. Datierung: 24.07.1979  
Beilage: Gedruckte Textbeilage (Faltblatt); Kopien 
der japanische Orig.-Lieder u. Texte, 15 Bl. 
8 Mus.15265-ZZ-556 6 japanische Lieder (Arrangement, 
Nachkomposition und Nachdichtung: 
Siegfried Geißler, Übersetzung aus dem 
japanischen Original: Wolfgang Holler) 




9 Mus.15265-ZZ-557 Auf den Schultern tragen wir die Sonnen 
in das Land (Text: Armin Müller, Musik: 
Günter Fredrich) 
 
arr. f. V, StrOrch 
 
Part. (Autogr.), [4] S. Datierung: 19.03.1974 
1 S. unbeschrieben 
10 Mus.15265-ZZ-558 Cophtisches Lied (Text: J. W. Goethe, 
Musik: Hugo Wolf) 
 
Es lebe das Brot (Text: Kuba (Kurt 
Barthel), Musik: Andre Asriel) 
arr. f. V, StrOrch Part. (Autogr.), [12] S. Undatiert 
4 S. unbeschrieben 
 
3. Tonaufnahmen / AV-Medien 
 





Sinfonisches Oratorium „Der Mensch“. 
Gemeinschaftskom-position von Hans-
Jürgen Thiers und Siegfried Geißler 
Soli, Chor, Orch Audio-Mitschnitt 
1 CD, 12 cm 
 
Enthält nur die Abschnitte 5-8 von Siegfried Geißler; 
die von Hans-Jürgen Thiers komponierten Teile 
fehlen in der Aufnahme.  
2 Fon-SCD-C 30471 Siegfried Geißler. Sinfonien – 
Solokonzerte – Kammermusik 
Orch Audio-Mitschnitt 
1 CD, 12 cm 
 
Enth.: Studie I f. Violine und gr. Orch (1. 
Violinkonzert). Interpreten: Nora Grumlikova, 
Violine; Rundfunksinfonieorchester Prag; Siegfried 
Geissler, Dirigent 
3 Fon-SCD-C 30475 Siegfried Geißler. Sinfonik – 
Kammermusik – Elektronik. Edition 
2000-01 
Orch Audio-Mitschnitt 
1 CD, 12 cm 
 
Enth.: 5. Sinfonie (in einem Satz); 6. Sinfonie: (Farb-
Klang-Realismen): dem Maler Kurt-W. Streubel 
gewidmet; Sinfonisches Fragment. Interpreten: 
Philharmonie (Suhl); Geißler, Siegfried [Dirigent]; 
Flor, Claus Peter [Dirigent] 
4 Fon-SCD-C 30476 Siegfried Geißler. Sinfonik – 





1 CD, 12 cm 
 
Enth.: 8. Sinfonie mit Bariton (Text von Arthur 
Rimbaud aus "Les illuminationes": "Morgen der 
Trunkenheit" (2. Satz)). Interpreten: Hallesche 
Philharmonie; Geißler, Siegfried [Dirigent]; Biller, 
Georg Christoph [Sänger]; Koch, Olaf [Dirigent] 
5 Fon-SCD-C 30477 Siegfried Geißler. Sinfonik – 
Kammermusik – Elektronik. Edition 
2000-03 
Orch, z.T. mit 
Solisten 
Audio-Mitschnitt 
1 CD, 12 cm 
Enth.: Sieben Liebeslieder für Sopran und großes 
Orchester; Violinkonzert (in einem Satz, mit 
Kadenz); Doppelkonzert f. Violoncello, Sopran u. 
Orchester mit Kadenz in einem Satz. Interpreten: 
Philharmonie (Suhl) ; Geißler, Siegfried [Dirigent]; 





6 Fon-SCD-C 30478 Siegfried Geißler. Sinfonik – 
Kammermusik – Elektronik. Edition 
2000-04 
Flöte und Oboe 
bzw. Violine und 
Klavier 
Audio-Mitschnitt 
1 CD, 12 cm 
Enth.: Studie IV für Flöte und Oboe; Drei 
Impressionen für Violine und Klavier; Tripelkonzert 
für Flöte, Oboe, Klavier und Streicher; 3 
Impressionen f. Violine u. Klavier; Temporative 
Improvisation VII-89 "INSIBA": f. Klavier, 
Synthesizer, elektronische Instrumente u. 
Laser/Licht. Interpreten: Geißler, Siegfried; 
Spangenberg, Roswitha; Fleischhauer, Jürgen; 
Backhaus, Peter  
7 Fon-SCD-C 30479 Siegfried Geißler. Sinfonik – 








1 CD, 12 cm 
Enth.: Kantate "Formel Phantasie": f. Sopran, 
Kinderchor u. Instrumente; Dichtungen und Songs; 
Furcht und Elend des Dritten Reiches: Collagen aus 
Szenen u. Texten v. Bert Brecht; 7 Liebeslieder f. 
Sopran u. Klavier. Interpreten: Geißler, Siegfried; 
Geißler, Gorm [Dirigent]; Jonczyk, Beate [Sängerin]; 
Roth, Sybille [Sängerin]; Richter, Uwe [Sänger]; 
Stetefeld, Wolfgang [Instrumentalmusiker]; 
Kurzendörfer, Karin [Sängerin]; Wolschina, Rainer 
[Instrumentalmusiker] 
8 Fon-SCD-C 30480 Siegfried Geißler. Sinfonik – 
Kammermusik – Elektronik. Edition 
2000-06 
Synthesizer  Audio-Mitschnitt 
1 CD, 12 cm 
Enth.: 3 Improvisationen für Synthesizer; 
fünf-55; Hommage à la Revolution française (1789 - 
1989); Russian Christian Polyphonic Chorus. 
Interpreten: Siegfried Geissler, Synthesizer ; Rudolf 
Hild, Synthesizer 
9 Fon-SCD-C 30472 Siegfried Geißler. Sonderedition 2000-
10 
Orch Audio-Mitschnitt 
1 CD, 12 cm 
Enth.: Anton Bruckner, 7. Sinf. E-Dur. Interpreten: 
Suhler Philharmonie; Dirigent: Siegfried Geißler 
10 Fon-SCD-C 30473 Siegfried Geißler. Sonderedition 2000-
11 
Rezitation, Kl Audio-Mitschnitt 
1 CD, 12 cm 
Enth.: 8 mehr – oder weniger politische Songs aus 
„Antioper“. Interpreten: Kurt-W. Streubel, 
Rezitation; Siegfried Geissler, Rezitation, Klavier 
11 Fon-SCD-C 30474 Siegfried Geißler. Sonderedition 2000-
12 
Bass, Orch Audio-Mitschnitt 
1 CD, 12 cm 
Enth.: 6 japanische Lieder. Interpreten: Motomo 
Itzki, Bass; Suhler Philharmonie; Siegfried Geissler, 
Dirigent 
12 Vid-VPD-C 5555 Literarisch-musikalischer Abend zu 
Ehren des Malers Kurt-W. Streubel 
 Video (circa 70 min) 
1 DVD, 12 cm 
29.03.2012 Veranstaltung im Kulturforum Haus 
Dacheröden, Erfurt, gestaltet von Siegfried Geißler 
und Rudolf Hild 
 
 
